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CAMBIOS DE ACTITUD FRENTE A LA EVALUACION EN MI 
QUEHACER DOCENTE 
A través del tiempo el concepto de Pedagogía ha sido 
sometido a diversas revisiones y en /a actualidad se encuentra 
todavía en ese proceso de reconstrucción, pero unos de los 
términos que más tiene aceptación es el que la define como: 
Reflexión disciplinada, sistemática y profunda sobre la práctica 
y sobre el saber pedagógico ese saber propio de los maestros. 
Y otro de los temas que merece ser estudiado por el docente 
es el del saber pedagógico y ha venido sufriendo sucesivas 
transformaciones desde la "Paletea" de los filósofos griegos, 
hasta el presente, configurándose entre los no estudiosos de 
ella, casi que como una serie de recomendaciones hechas con 
buenas intenciones para que sean acogidas por quien quiera, 
y por esto /as instituciones educativas como centros del saber o 
del conocimiento, tendrán el poder de crear una nueva 
sociedad. Valga decir, que ahora se necesita reafirmar o 
enfatizar el propósito original de la escuela desde esta 
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perspectiva, el agente educativo-cultural que sirve de guía, o 
de maestro, tiene que poseer una preparación e información y 
formación científica que le permita orientar a los alumnos en 
su aprendizaje; es decir, debe exhibir una sólida 
fundamentación en los procesos de construcción de las 
ciencias, el avance del conocimiento en el mundo actual 
demuestra cada vez más, la necesidad del saber pedagógico 
en la acción educativa, y el oficio del docente está en relación 
directa con el conocimiento; por lo tanto, él debe poseer un 
dominio adecuado de los fundamentos de su campo del saber 
como única forma de poder ayudar a reconstruir en sus 
estudiantes la dinámica propia de ese saber específico que él 
debe manejar, teniendo en cuenta los nuevos cambios que 
exige la Ley General de la Educación. 
La Universidad del Magdalena propone una nueva forma de 
hacer investigar a los futuros licenciados, al implantar los 
proyectos pedagógicos que son donde los docentes 
reflexionarán, en el más amplio sentído del término, constituido 
por el conjunto de principios, teorías, intereses, metas, 
motivaciones, valores, experiencias, aciertos, desaciertos, 
procedimientos y actividades educativas. Y éste es concebido 
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esencialmente como una actividad de investigación en el aula, 
ejercida por el maestro, con la intención no tanto de lograr 
resultados que puedan catalogarse como "científicos", sino más 
bien de desarrollar en el docente ese espíritu de búsqueda, 
comprensión e interpretación consciente de su propia práctica, 
con miras a lograr fuerzas motivadoras para el estudio y el 
perfeccionamiento permanente, de esta manera, dentro de lo 
que pueda aparecer como rutina, siempre habrá una duda, 
una pregunta, a la cual deberá buscársele respuesta. La 
pregunta es vista como el arma predilecta contra la rutina, ese 
enemigo poderoso que acecha constantemente al quehacer 
docente; con este nuevo reto de realizar un proyecto 
pedagógico Formativo se busca mejorar la calidad de la 
educación, puesto que es uno de los problemas que más 
agobia al pueblo cesarense, que mejor que hacerlo con el 
cambio de actitud que pueda dar el docente, puesto que hay 
quienes se preguntan que está haciendo la escuela frente a la 
crisis actual que se está presentando en la educación. Frente a 
esta situación es necesario que la escuela asuma en lo 
educativo características formativos que produzcan un saber 
que construya un sujeto, que despierte en el educando el amor 
por el conocimiento, se necesita una transformación que 
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genere cambios, que despierte el corazón de los docentes y le 
den un verdadero sentido a la educación. 
Los propósitos de este proyecto pedagógico Formativo son 
tener un nuevo docente dentro de las aulas de clase, que sea 
investigador, creativos, imaginativos, dinámicos, crítico de su 
propia práctica y escritor de sus ideas, para de esta manera 
lograr el perfeccionamiento docente y contribuir en la calidad 
de la educación. 
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Inicié mis estudios de Kinder a la edad de 4 años en el colegio 
Instituto Simón Bolívar de carácter privado, aquí fue donde me 
enseñaron mis primeras letras, en la cartilla de cartón, 
recuerdo que mis profesores fueron muy cariñosos aquí le fui 
cogiendo amor al colegio donde tengo gratos recuerdos, 
puedo decir, que aquí aprendí leer los primeros sonidos, de 
este nivel pasé a hacer el primer grado donde las exigencias 
eran mucho mayor porque ya las actividades no eran con 
juegos, sino me tocaba escribir más y ser muy responsable con 
mis tareas, los docentes en esta época eran bastante 
tradicionales tanto en la metodología como en la disciplina, 
para corregir las fallas del mal comportamiento nos daban con 
una regla, se me dificulta aprender a leer y a escribir, porque 
la profesora nos pedía más que todo /os conceptos de 
memoria, pasé mucho trabajo porque fui una niña muy tímida 
que no me gustaba participar en las actividades 
extraescoiares; al terminar el cuarto de primaria mis padres 
decidieron trasladarme a la ciudad de Valledupar donde 
ingresé al colegio Santa Fe en calidad de interna, fue una 
experiencia diferente era la primera vez que salía de mi casa, 
me costo mucho adaptarme a este medio escolar, en lo 
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académico me fue muy bien terminé aquí el quinto grado, en 
la década de /os 60 tenía mucho renombre la Normal de Santa 
Marta que era dirigida por Salesianos; el medio escolar era 
bastante rígido sobre todo en la disciplina puedo decir que 
recibí una formación ejemplar integral, en la parte académica 
nos exigían bastante, los conceptos que nos enseñaba eran 
bastante avanzados, los profesores eran personas muy idóneas, 
preparados, eficientes, que nos orientaban con mucha 
facilidad, aunque su metodología era totalmente tradicional 
porque nos exigían las lecciones de memoria, en las 
evaluaciones eran en forma de texto donde no más medían los 
conocimientos, eran muy pilosos para cuidarnos, y maliciosos 
en los trabajos, nos exigían con mucha estética tenía que tener 
mucho cuidado con la ortografía y caligrafía en las asignaturas 
básicas me fue muy bien en lo referente en el aspecto 
pedagógico considero que no fui excelente pero si me 
desenvolví, en el octavo grado cuando empecé hacer las 
observaciones me tocó una maestra consejera exigente, esto 
me sirvió mucho para mi formación y como quien dice 
ponerme las pilas cuando iba a las prácticas, tuve la 
oportunidad de pasar por todo los niveles, recuerdo que el que 
más trabajo me dio fue el primer grado, porque me tocó 
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enseñarle a leer y a escribir a los niños, realizaba con ellos 
rondas, juegos; gracias a la profesora consejera mi 
desenvolvimiento fue buena, en undécimo grado en la práctica 
final ocupe uno de los primeros lugares; al terminar mis 
estudios secundarios regresé a mi tierra natal donde solicité 
empleo y doy inició a mi quehacer docente en el año de 1971 
en la Escuela Urbana Mixta del Molino, allí viví mi primera 
experiencia llevando a /a práctica todo lo aprendido en la 
Escuela Normal pero, sin embargo, presentaba ciertas 
dificultades en el desempeño, me sentía bastante insegura 
cuando iba a orientar algún tema y tampoco tenía muy claro 
como debía realizar una programación; en el año 1975 me 
trasladaron a la Normal de San Juan, donde ocupé el cargo de 
maestra consejera, allí tuve que enfrentar una situación 
bastante problemática con la directora del plantel, porque no 
me vio capacitada para ocupar el cargo de maestra 
consejera, porque decía que Yo no tenía la experiencia 
suficiente para realizar esta actividad; en 1977 me trasladé a 
Jericó (Antioquia), con el ánimo de seguir estudiando pero no 
soporté la lejanía de mis padres lo cual me hizo regresar al 
finalizar el año. De regreso al Molino por sugerencias de un 
primo que era supervisor fundé un colegio de primaría, 
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llamado San Juan Bosco, a/ cual le entregué los mejores años 
de mi vida, siempre traté que fuera /o mejor en el pueblo, 
sacrificándome lo saque adelante, aquí aprendí la parte 
administrativa que es lo más importante para dirigir un colegio, 
viendo aquí realizado mi anhelo, le puse mucho amor, 
recuerdo que inicié con 30 alumnos y al terminar contaba con 
70 alumnos, poco a poco el colegio fue ganando prestigio, 
tuvo su época de oro hasta llegar a contar con 200 alumnos; 
en 1990 me trasladé a Valledupar dejando el colegio 
arrendado, y en 1994 en busca de superarme y 
perfeccionarme tomé la decisión de seguir estudiando, 
realizando el introductorio en el área de matemáticas, pero 
contando con suerte fui nombrada como profesora en el área 
de ciencias sociales en ese mismo año en el colegio Leporina 
Secciona Garupal, y así es cuando decido hacer la 
transferencia a /a licenciatura de ciencias sociales; a mediados 
del mes de Mayo doy comienzo a otra etapa de mi vida, volver 
a la docencia; en ese primer año se me presentaron múltiples 
dificultades, puesto que tenía aproximadamente 15 años de no 
realizar esta labor, a/ enfrentarme de nuevo a los grupos sentí 
un temor, ya que venía de realizar una experiencia totalmente 
diferente como era de dirigir mi propio colegio, siendo esto un 
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cambio brusco, cuando empiezo esta labor una de las mayores 
dificultades era la falta de seguridad para manejar algunos 
temas, trayendo esto indisciplina en los alumnos, algunas veces 
sentía falta de responsabilidad por que no estaba preparada 
para orientar esta asignatura, y a la vez pensaba que los 
estudiantes notaban que Yo no estaba preparada, también es 
de anotar que cuando se acercaba algún profesor o 
coordinador en el aula que estaba orientando la clase, era 
para supervisarme la clase, entonces trataba de tener a los 
estudiantes sin hablar; y otra dificultad que pienso que fue una 
de las más graves era que no tenía técnicas adecuadas para 
evaluar y es por esto cuando empiezo la asignatura de 
proyecto pedagógico y me dicen que reflexione sobre mí 
quehacer docente, empiezo a buscar un cambio de actitud 
hacia esa problemática y de esta manera empiezo a ir 
buscando el origen, y de aquí me inicié al cuestionarme, el por 
qué me pierden tantos alumnos las evaluaciones, comenzando 
a reflexionar me doy cuenta que tengo varias fallas, estoy 
arriesgada todavía a la forma de evaluar tradicional, no utilizó 
estrategias evaluativas que sean dinámicas, creativos, falta de 
preparación teórica en lo que se refiere al proceso de evaluar, 
evaluar teniendo en cuenta la memoria, que el estudiante 
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repita los contenidos, no aplica las tres estrategias básicas en 
la evaluación como es: la autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluación, no motivo a los estudiantes para que se 
preparen para realizar sus evaluaciones, no tengo en cuenta 
las directrices metodoiógicas para evaluar y no tomo /a 
evaluación como un proceso continúo, permanente e integral, 
debido a esto se realizó una serie de actividades que me 
conlleve a reflexionar sobre dicho problema y a la vez cambiar 
de actitud en lo referente a la evaluación. 
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El colegio donde laboro se encuentra ubicado en el sector de 
Garupal, detrás de la Iglesia del Divino Niño, anteriormente era 
manejado por la Acción Comunal y el Municipio quien enviaba 
algunos docentes, su construcción fue planeada sin tener 
ninguna proyección. 
En el año de 1.994 dejó de ser comunitario y mediante 
resolución pasó ha ser un colegio oficial dependiendo del 
colegio Loperena Central, dirigido por el rector Victor Meza 
Bornachera y en el colegio las actividades eran organizadas 
por los Coordinadores, y como consecuencia de esto la 
demanda de alumno fue mayor, y conjunto con la 
colaboración de los padres de familia debió construirse dos 
aulas, se puede decir que la gran mayoría de los alumnos 
provienen del barrio Garupal, aunque también lo hay de los 
sectores aledaños como el Cinco de Enero, La Nevada, Los 
Fundadores, Divino Niño, Casiniro M. Maestre, etc., haciendo 
esto que los cursos sean inmensos y por lo tanto distorsiona 
nuestros objetivos educativos, puesto que para lograr mejor la 
calidad de la educación esto es un obstáculo, es de anotar 
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que en esta época tampoco se tenían las herramientas 
necesarias para orientar el proceso de aprendizaje. 
La planta física está constituida por tres bloques cada uno de 
cuatro y cinco aulas„ no son amplios, ni confortables, no hay 
buena iluminación, ni ventilación, hay un bloque para el área 
administrativa; una rectoría, una secretaría general, pagaduría 
y salas de profesores, y se cuenta con una gran extensión de 
terreno totalmente desolado. 
En cuanto a/ cuerpo docente están organizados por una 
Jerarquía administrativa; coordinadores de disciplina y 
académico, los docentes según el área y su especialidad, 
secretaría, pagadora, psicoorientadora y médico. 
Los alumnos están organizados de 60 a 11 0 bachillerato con 
cursos de 50 a 60 alumnos; son conocedores del manual de 
convivencia, y están conformados los comités estudiantiles con 
el fin de que ellos tomen parte activa de la institución y sepan 
las necesidades que tiene el colegio. Los docentes están 
organizados por comité cumpliendo así con las diferentes 
actividades culturales, cívicas y religiosas, desarrollando los 
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programas que el colegio realiza con el fin de darles un mejor 
perfil. 
Los padres de familia toman parte del funcionamiento del 
colegio y están organizadas por una Junta Directiva que 
realizan actividades con /a institución. 
A mediados de '1.996 fue nombrado un rector quien dirige la 
parte administrativa asumiendo toda la responsabilidad de la 
institución, quien se ha encargado de darle un vuelco total al 
plantel, primero que todo comenzó buscando aporte a través 
de la Secretaría de Educación Departamental, inviertiéndolo en 
la construcción de aulas, biblioteca, aula de informática, 
laboratorio de ciencias, el aula múltiple, y ha conseguido 
dotación de pupitres, material didáctico, implementos 
deportivos, y algunos computadores mejorando de esta manera 
el quehacer pedagógico. 
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Antes de ingresar a la universidad era una docente tradicional, 
donde le exigía a los estudiantes todo de memoria, al 
evaluarlos todo sólo pedía tal como yo lo dictaba, no utilizaba 
ningún tipo de material didáctico, era el centro de la clase, 
como maestra consejera fui muy repelente, grosera con los 
estudiantes practicantes, el mínimo detalle se lo corregía, la 
preparación que tenía en cuanto al manejo de los contenidos 
eran pocos, precisos y no me gustaba actualizarme; después 
de ingresar a la universidad me ayudo mucho el adquirir 
conocimiento y llevarlo a la práctica sobre todo que ya estaba 
desempeñándome en el área de ciencias sociales, también 
cambié en la forma de evaluar, y sobre todo en mi quehacer 
docente. 
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A partir de /a Ley General de Educación, uno de los cambios 
más significativos propuestos por la Reforma Educativa que se 
viene adelantando en el país es el relacionado con la 
evaluación de los estudiantes en el aula. Alrededor de este 
tema se ha venido dando un amplio debate orientado a 
clarificar su sentido y transformar su práctica. 
Desde el punto de vista educativo, la Evaluación es la acción 
permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y 
emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o los 
procesos pedagógicos, y analizar en forma global los logros, 
dificultades o limitaciones del alumno y las causas y 
circunstancias que, como factores asociables, inciden en su 
proceso de formación. 
La evaluación tiene sentido en la medida en que realmente 
propicie mejores logros en los alumnos y se enriquezcan con la 
participación de e//os mismos, sus padres y maestros. Sólo si 
los agentes educativos dejan de ser espectadores y se 
convierten en actores, el cambio en la institución escolar será 
una realidad. 
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De todas maneras, si se quiere mejorar la acción educativa es 
necesario disponer de alguna teoría pedagógica que oriente y 
justifique la práctico. Cabe anotar que la evaluación como 
parte esencial del proceso pedagógico debe ser coherente 
con aquellas finalidades de la evaluación, como parte esencial 
del proceso pedagógico busca mejorar los procesos y 
resultados de /a escuela. 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del 
alumno y pronosticar sus tendencias. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y, por tanto, evitar el 
fracaso escolar. 
Identificar las características personales, los intereses, los 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones. 
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
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Proporcionar información para reorientar o consolidar las 
prácticas pedagógicas. 
Obtener información para tomar decisiones. 
Promover, certificar o acreditar a los alumnos. 
Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 
Objeto de la evaluación. Son objeto de la evaluación: 
Los logros de los alumnos en cuanto a su proceso de 
formación y los factores asociables a los mismos. 
El proceso curricular. 
El desempeño profesional de los docentes y directivos 
docentes. 
- La eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos, 
equipos y materiales empleados. 
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- La infraestructura y la organización administrativas de las 
instituciones educativas. 
- La eficiencia en la presentación del servicio. 
- Las unidades de dirección, administración y vigilancia del 
sistema educativo, 
Se entiende por proceso una sucesión de etapas concatenadas 
que se dan en el tiempo y conducen a resultados progresivos, 
susceptibles de constituirse en puntos de partida otros 
procesos. 
Tratándose de procesos sociales la mayoría de ellos se 
caracteriza por su intencionalidad. Se entiende por resultados 
las consecuencias o productos de los procesos, que a su vez 
pueden ser objetos, estados o relaciones. Ejemplo de éstos son 
los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, todo lo cual 
puede darse en relación con cualesquiera de las 
manifestaciones de la cultura. 
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La evaluación de los procesos de desarrollo del alumno se 
refiere a los aspectos biológico, comunicativo, cognoscitivo, 
valorativo y afectivo. 
El desarrollo biológico tiene que ver entre otros, con el 
crecimiento físico y el funcionamiento de los distintos sistemas y 
órganos que conforman el ser vivo, incluye el desarrollo 
muscular, el movimiento, la coordinación, el equilibrio, la 
salud, la higiene, etc, 
El desarrollo comunicativo se refiere a la capacidad para 
manejar y comprender distintas formas de expresión, producir y 
captar mensajes, manejar códigos y sistemas simbólicos, 
construir y comprender significados. Aquí se destaca la 
construcción y comprensión del discurso oral y escrito. 
El desarrollo cognoscitivo tiene que ver con la adquisición, 
construcción o reconstrucción del saber, con base en el 
desarrollo del pensamiento que implica actividades como la 
atención, la percepción, el análisis, la síntesis, la solución de 
problemas, la construcción y manejo de conceptos, principios y 
métodos, entre otros. 
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El desarrollo valorativo tiene que ver, entre otros, con los 
valores morales y estéticos. 
Los valores morales apuntan a la formación del sentido de 
justicia, a la observación de las normas, a la participación, al 
respeto de los Derechos Humanos, a la tolerancia, a la 
convivencia, al desarrollo de la autonomía y, en general, a la 
formación de la conciencia moral y ética. Los valores estéticos 
tienen que ver con el desarrollo de la sensibilidad, la 
expresividad, la imaginación, la creatividad, la emotividad, el 
gusto, etc. 
El desarrollo afectivo hace referencia a los sentimientos, las 
emociones y las actitudes. 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACION. 
De acuerdo con el nuevo enfoque de la evaluación, ésta deber 
ser: 
- Continua, es decir, que se realice de manera permanente 
con base en un seguimiento que permita apreciar el 
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progreso y las dificultades que puedan presentarse en el 
proceso de formación de cada alumno. 
Integral, es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o 
dimensiones del desarrollo humano. 
Sistemática, es decir, ser organizada con base en principios 
pedagógicos y que guarde relación con los fines y objetivos 
de la educación, los contenidos, los métodos, etc. 
Flexible, es decir, que tenga en cuenta los ritmos del 
desarrollo del alumno en sus diferentes aspectos, por lo 
tanto, debe considerar la historia del alumno, sus intereses, 
sus capacidades, sus limitaciones y en general su situación 
completa. 
Interpretativa, es decir, que busque comprender el 
significado de los procesos y los resultados de lo formación 
del alumno. 
Participativa, es decir, que involucre a varios agentes, que 
propicie la autoevaluación y la coevaluación. 
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- Formativa, es decir, que permita reorientar los procesos 
educativos de manera oportuna, a fin de lograr su 
mejoramiento. 
DIRECTRICES METODOLOGICAS GENERALES. 
Las siguientes son algunas orientaciones que permitan abordar 
la evaluación en el terreno de la practica, tomando en 
consideración aspectos y procedimientos de tipo general, en 
los cuales están comprometidos no sólo los docentes sino la 
totalidad de los miembros de la comunidad educativa. 
Coherencia en el enfoque pedagógico. Por cuanto la 
evaluación es considerada como un componente del proceso 
pedagógico mismo, su práctica, ha de desarrollarse siguiendo 
métodos que estén acordes con los principios de la pedagogía 
activa, fundamento de los procesos educativos que se 
desarrollan en el aula. 
Es de esperarse, entonces, que no solamente sé de total 
articulación entre el enfoque de las actividades de aprendizaje 
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y las actividades de evaluación, sino que tanto unas como otras 
se encuentran orientadas a: 
Explicar y valorar situaciones educativas en relación con el 
avance en el desarrollo del alumno y no simplemente medir 
resultados, en términos de contenidos, como se venía 
haciendo. 
Fortalecer el papel dinamizador del educador de tal manera 
que se le dé mayor relevancia a acciones de autoevoluación 
y coevaluación que a la tradicional heteroevaluación o 
evaluación externa por parte del maestro únicamente. 
Permitir que la evaluación se integre al proceso educativo 
como elemento orientador y como medio para apreciar la 
calidad. 
Reactivar la motivación interna del estudiante por el 
aprendizaje y por el reconocimiento de las propias 
capacidades, restándole fuerza a la motivación basada en 
factores externos que emanan de la coerción, amenaza, 
estímulo o castigo. 
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Considerar errores que eventualmente se cometan como una 
experiencia y un paso hacia e/ mejoramiento y, por 
consiguiente, como fuente del saber. 
Estimular el diálogo permanente al interior de la institución 
educativa y a la interacción con su entorno. 
Incrementar la creatividad, la actitud investigativa, la 
discusión y la sana crítica. 
ESTRATEGIA DE PARTICIPAC1ON EN LA EVALUACION. 
Según los agentes que participan en la evaluación y las 
acciones que realicen, cabe distinguir tres estrategias básicas 
a saber: la autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación. En la medida en que las tres estrategias se 
apliquen equilibradamente, se estará avanzando hacia una 
verdadera evaluación democrática. 
La autoevaluación. En esta estrategia cada sujeto evalúa sus 
propias acciones. Es decir, dados que todos los agentes 
educativos involucrados pueden y deben valorar su 
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desempeño, el alumno también puede y debe hacerlo. Para 
ello es necesario establecer criterios entre los que encuentran 
los logros esperados. 
La autoevaluación es muy recomendable como medio 
valiosísimo para Impulsar la formación integral, por cuanto 
mediante ella se logra aumentar en los alumnos su autoestima, 
despertar su sentido de responsabilidad y afianzar su 
autonomía. Esta estrategia también se aplica con éxito en la 
evaluación institucional y en la evaluación de los procesos 
pedagógicos. 
La Coevaluación. Esta estrategia, complementaria de la 
anterior, es la evaluación mutua que se hacen los integrantes 
de un grupo. Esta es, por ejemplo, la evaluación que realizan 
los miembros de la comunidad educativa entre sí en la 
evaluación institucional, los alumnos de un curso entre sí en el 
proceso de evaluación de logros, los alumnos y los docentes 
para determinar logros y avances y programar actividades, y 
los docentes entre sí, en la evaluación de los procesos 
pedagógicos. 
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La heteroevaluación. Es la evaluación que hace un sujeto del 
desempeño de otro u otros sujetos, de manera unilateral. Es la 
estrategia tradicionalmente aplicada en el aula para evaluar el 
denominado "rendimiento" de los alumnos. También se 
practica en las distintas evaluaciones externas, como las que se 
dan en los exámenes del Estado a través de las pruebas del 
I.C.F.E.S., en la evaluación de la calidad que ha venido 
realizando el Ministerio de Educación Nacional, en las 
evaluaciones que en el ámbito internacional llevan a cabo el 
LLCCE, el TIMSS y el proyecto de educación cívica, así como en 
distintas investigaciones en que agentes externos al proceso 
aplican acciones de evaluación sobre el mismo, con el objeto 
de determinar condiciones de calidad o logro.' 
1 
 PALLARES, Manuel. Técnicas e instrumentos de Evaluación.Editorial Ceac. Barcelona. led. 1978. 
COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: DOCENTE 
NIVEL: TODOS 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 1 
Nueva imagen de la Evaluación ante los docentes. 
Objetivo específico: Analizar las evaluaciones en nuestras aulas 
y sus resultados para crear la necesidad de nuevas 
evaluaciones. 
Desarrollo de Actividad: 
Se reflexionó con los docentes de la importancia de diseñar 
nuevos estilos para evaluar, cuyo resultado sea exitoso fruto de 
la sencillez, y búsqueda de lo novedoso para que influya en el 
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje. 
Logros obtenidos: 
Los docentes se mostraron muy interesados en adquirir los 
conocimientos participaron y dieron su sugerencia respectiva. 
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NUEVA IMAGEN DE LA EVALUACION ANTE LOS DOCENTES 
LOS DOCENTES PARTICIPARON DANDO SUS APORTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER 
DOCENTE 
Dificultades: 
Ninguna. 
Conclusiones: 
Se llegó a la conclusión, que la evaluación educativa no debe 
circunscribirse a repetir de memoria lo que el profesor dice o 
lo que aparece en el libro, no se trata de acumular datos sino 
que el niño pueda demostrar sus realizaciones, lo que ha 
asimilado, aquello que ya han hecho propio, lo que han 
aprendido para proyectarlo en el futuro, dando cabida a la 
creatividad, al realismo a ser el reflejo compacto y posible de 
lo que ha alcanzado en este proceso del ser en el campo 
educativo. 
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NUEVA IMAGEN DE LA EVALUACION ANTE LOS DOCENTES 
LOS DOCENTES PARTICIPARON DANDO SUS APORTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL QUEHACER 
DOCENTE 
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COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 
NIVEL: SEXTO Y SEPTIMO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 2 
Me involucro en la evaluación de mis hijos. 
Objetivo específico: Involucrar a los padres de familia en la 
evaluación de sus hijos otorgándoles responsabilidad. 
Desarrollo de /a actividad: 
Explicación del concepto de evaluación. Se les solicita que 
narren como eran las evaluaciones en su época, cediendo la 
palabra en forma ordenada, se notan los datos interesantes a 
manera de columna, se explica luego los sistemas evaluativos 
que le han sucedido y se les plantea la necesidad de colaborar 
de crear conciencia para que inculquen en sus hijos la 
necesidad de aprender y fijar los conocimientos, se desea que 
se interesen para que también sean participes de la educación 
de sus hijos. 
ME INVOLUCRO EN LA EVALUACION DE MIS HIJOS 
LOS PADRES COMPARTIERON CON SUS HIJOS LA IMPORTANCIA DE LA EVALUAC ION 
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Logros obtenidos: 
Se concientizó a los padres de familia para que estuvieran 
pendientes de las evaluaciones de sus hijos, y el papel que éste 
cumple en la formación de los estudios. 
Dificultades: 
Algunos padres no entendían los términos, se les debía explicar 
más precisión. 
Conclusiones: 
Los padres se comprometieron estar más pendientes en la 
preparación de las evaluaciones de sus hijos, y entendieron la 
nueva forma de evaluar por proceso. 
MIRAMOS LA EVALUACION 
LOS DOCENTES MUY ATENTOS AL TALLER SOBRE EVALUACION 
COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: DOCENTES 
NIVEL: TODOS 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 3 
Miramos la evaluación. 
Objetivo específico: Dictar un taller a los docentes sobre 
evaluaciones para iniciarnos en evaluaciones técnicas. 
Desarrollo de la actividad: 
Con la ayuda de una persona especializada se reflexionará con 
los docentes en lo relacionado con la etapa final de la ciase 
"evaluación". 
Se reflexionó sobre los siguientes interrogantes.' 
- Si la evaluación es permanente. 
Si la preparan con tiempo. 
Si son creativos para aplicar las evaluaciones. 
- Si se tiene en cuenta los procesos. 
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Logros obtenidos: 
Los docentes participaron y debatieron el tema dando sus 
puntos de vista donde aceptaron que todavía son 
tradicionalistas para aplicar las evaluaciones. 
Dificultad: 
Los docentes consideraron que esto era perder el tiempo, 
porque se habla pero no se sale de esto. 
Conclusiones: 
Los docentes concluyeron que estaban sometidos a una 
evaluación tradicional, y se debía cambiar, aplicar un tipo de 
evaluación donde se debe conocer a cada alumno, no sólo se 
evalúe la cantidad y calidad sino los conocimientos adquiridos 
que los rodean desde su ámbito socia/ y cultural, de este modo 
se hace posible la orientación, los intereses y actitudes como 
las incapacidades y limitaciones que pueden entorpecer y 
condicionar la tarea educativa que se le debía salir de lo 
tradicional y aplicar lo nuevo. 
CON MI CUADRITO ME AUTOEVALUO 
LOS ESTUDIANTES DESARROLLAN CON INTERES LA AUTOEVALUACION 
COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO GRADO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 4 
Con mi cuadrito me autoevalúo. 
Objetivo específico: Aprender a autoevaluarnos habilidades y 
destrezas a través de cuadro guías. 
Desarrollo de la actividad: 
- Recordar los aspectos que se acordaron, se evaluará 
teniendo en cuenta la actividad planeada desde el día en 
que se asignó el trabajo. 
- Plantear interrogantes tendientes a refrescar que tanto se 
cumplió. 
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- Hacer hincapié en la honestidad al colocarnos el puntaje. 
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Repartir las hojas fotocopiadas para practicar la 
autoevaluación, 
Clarificar que los resultados pueden ser aumentados o 
disminuidos según la observación del docente. 
Logros obtenidos: 
Los estudiantes se mostraron motivados al ver el cambio de 
evaluaciones, se esmeraron por responder como se les pedía, y 
entregaron a tiempo. 
Dificultades: 
Algunos estudiantes se les hacía difícil este tipo de evaluación, 
me tocó explicarles nuevamente. 
Conclusiones: 
Se sensibilizó a los estudiantes que lo evaluación es otra etapa 
agradable del plan de clase, por tanto se debe responder con 
honestidad y sinceridad. 
LA RESPONSABILIDAD DE LA EVALUACION 
LA DOCENTE GESTORA DICTANDOLES LA CHARLA A LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA 
EVALUACION 
COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO Y SEPTIMO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 5 
La responsabilidad de la evaluación. 
Objetivo específico: Evaluar conocimientos utilizando cuadros 
con espacios en blanco. 
Desarrollo de la actividad: 
- Se le dictará a los estudiantes una charla acerca de la 
seriedad y responsabilidad de la evaluación. 
Hacer hincapié en lo necesidad de leer la base de la 
pregunta pues ella da la pauta para una buena respuesta. 
Repartir las evaluaciones. 
Conceder 30 minutos para responder. 
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Terminada la evaluación intercambiada por filas. 
Pasar al tablero a los estudiantes para responder llenando 
un cuadro. 
Recogerlas para revisarlas y consignar los resultados. 
Logros obtenidos: 
Los estudiantes participaron y se comprometieron a preparar 
las evaluaciones con tiempo. 
Dificultades: 
Algunos estudiantes para que participaran se les tenían que 
estar preguntando. 
Conclusiones: 
Se convenció a los estudiantes que para obtener buenos 
resultados en las evaluaciones se debe preparar con 
anticipación el material a evaluar, que no debe estar 
pendiente de la copia. 
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CON FICHAS RESPONDO 
LOS ESTUDIANTES RESPONDAN LA EVALUACION CON LA UTILIZANDO LA TECNICA DE CUADROS 
CON ESPACIOS EN BLANCO. 
COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO GRADO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 6 
Con fichas respondo. 
Objetivo específicos: Evaluar conocimientos a través de fichas 
pedagógicas del área sociales. 
Desarrollo de la actividad: 
Hacer un repaso oral, explicación acerca del manejo de las 
fichas, abrirlas y colocarlas en el pupitre. 
Estar atentos a los grupos indígenas que se presentan. 
Reflexionar y de acuerdo a los conceptos aprendidos 
seleccionar las fichas, pueden ser de 4,5 o más. 
Darles cinco minutos para presentarlas a la cajita o lugar 
asignado. 
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Todas las fichas deben tener el código o nombre del alumno. 
Cada alumno debe tener 4 fichas. Se anota en una hoja de 
control que contiene los nombre a cada uno la primera nota 
Si hay alumnos con dificultades se les aplica nuevamente, 
directamente en el error cometido y se /e da otra 
oportunidad, colocándole la última nota. 
Logros obtenidos: 
Los estudiantes respondieron correctamente las evaluaciones, y 
se motivaron. 
Dificultades: 
Algunos estudiantes les costo trabajo responder, me tocó 
explicarles de nuevo. 
Conclusiones: 
Es importante que nosotros como educadores utilicen 
diferentes tipos de técnicas para evaluar, para así salir de /a 
rutina. 
SANAS 
KOGIJIS 
SALIVAS 
CHIMILAS 
EVALUACION CON FICHAS 
AREA : Sociales COD/GO : 
GRADO: 6 TIEMPO : 45 
Clasifica con tus fichas los grupos indígenas actuales, que se te 
presenten y anote un punto (,) por cada respuesta correcta. 
No olvide que cada región tiene varios grupos, agrúpelos y 
colóquelas en el lugar (cajita) indicado, 
REGION REGION SIERRA PENÍNSULA 
AMAZONICA LLANOS NEVADA DE LA GUAJIRA 
ORIENTALES 
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, 
DESANAS ' 
GUAHIBOS 
GUAJIROS 
TUKA NOS 
HUITOTOS  
ACHAGUAS 
CA RAPES 
{ PUINA BES ' 
COREGUAJA 
URIANAS 
TUNEBOS 
PIA POCOS 
CUIBAS 
, 
KOFANES 
ARAHUACOS 
MOTILONES 
TICUNAS s 
RESPONDO CON COLORES 
LOS ESTUDIANTES IDENTIFICAN MEDIANTE COLORES LA RESPUESTA ADECUADA 
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COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO GRADO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 7 
Respondo con colores. 
Objetivo específicos: Identificar la respuesta correcta mediante 
la aplicación de colores. 
Desarrollo de la actividad: 
Aclararle que se debe atender la instrucción tal cual como 
está escrita, es decir, emplear el color indicado para cada 
caso. 
Repartir las hojas fotocopiadas. 
Solicitar a un alumno que lea el escrito desde su puesto en 
voz alta. 
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Interrogarles para ver la comprensión, ejemplo Con qué 
color identificamos las ramas del Poder Público? ¿Con qué 
color la rama Ejecutiva? ¿ Con qué color la rama Legislativa? 
¿ Con qué color la Rama Judicial? 
Conceder/es un tiempo de 25 minutos para responder la 
evaluación. 
Permitirles la autoevaluación con intercambio de filas. 
Recoger las evaluaciones para revisar, firmar, consignar y 
entregar la evaluación. 
Logros obtenidos: 
Los estudiantes estuvieron motivados a/ responder la 
evaluación, los logros fueron buenos. 
Dificultades: 
A algunos estudiantes se le dificultó responder, me tocó 
explicarles de nuevo. 
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Conclusiones: 
Todo docente debe ser innovador en su forma de evaluar, el 
cambio es importante para obtener buenos resultados. 
AUTOEVALUARME ME DA CONFIANZA 
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SE REALIZA UNA MESA REDONDA DONDE LOS ESTUDIANTES SE AUTOEVAL 
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COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO GRADO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 8 
Autoevaluarme me da confianza. 
Objetivo especifico: Aprender a desarrollar aspectos del 
desarrollo como responsabilidad y honestidad o través de la 
autoeyaluacián. 
Desarrollo de la actividad: 
Se realizará una mesa redonda, se le dará las pautas a los 
estudiantes para que sé autoevalúen, se /e dará un tiempo de 
dos minutos para que expongan sus razones. 
Logros obtenidos: 
Los estudiantes fueron conscientes al decir las fallas que ellos 
tuvieron al evaluar, aludiendo que en ocasiones están 
pendientes de las copias, ó que no se preparan para presentar 
las evaluaciones. 
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Dificultades: 
Algunos estudiantes se les hacía difícil responder, me tocó 
explicarles de nuevo. 
Conclusiones: 
Es de gran ayuda realizar reflexiones con los estudiantes para 
que se concienticen de los errores que ellos a veces cometen. 
LAS FICHAS SON UN INSTRUMENTO EVALUATIVO 
LOS ESTUDIANTES EN GRUPOS UBICAN CADA FICHA EN SU RESPECTIVA CAJITA 
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COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO GRADO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 9 
Las fichas son mi instrumento evaluativo. 
Objetivo específico: Utilizar fichas como instrumento de 
evaluación. 
Desarrollo de la actividad: 
Hecho el recuento histórico de color, recordar las tres ramas 
del Poder Público y sus representaciones en los entes 
territoriales. 
Hacer un esquema en blanco de cada una de las ramas del 
Poder Público. 
Pasar a los alumnos espontáneamente a llenarlas. 
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¿Se le pregunta si la palabra juzgada puede colocarse en la 
rama Ejecutiva, Por qué? ¿El presidente de la rama Judicial? 
¿Por qué? ¿Congreso en la Legislativa? ¿Por qué? 
Explicar las reglas de la evaluación. 
Escuchar o mirar la palabra, buscar la ficha y colocarla en la 
cajita correspondiente. 
La maestra una vez que las filas han depositado su ficha, 
comienza a sacar y anotar puntos en el control, si el alumno 
cuyo nombre va detrás acertó, si no, no coloca nada. 
Se hace un número de pregunta que permitan una 
evaluación válida y confiable. 
Logros obtenidos: 
Los resultados fueron satisfactorios, los estudiantes respondieron 
la evaluación aceptando la respuesta de cada pregunta. 
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Dificultades: 
Algunos estudiantes se /es hace difícil realizar este tipo de 
evaluaciones. 
Conclusiones: 
Los docentes debemos preparar con tiempo las evaluaciones, 
para no improvisarlas. 
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COLEGIO LOPERENA 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
NIVEL: SEXTO GRADO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD No. 10 
Me animo y concurso. 
Objetivo: Participar del concurso de rondas promovido por el 
Comité de deporte y recreación para desarrollar habilidades y 
destrezas. 
Desarrollo de la actividad: 
- Escuchando un casete de rondas y cantos se selecciona uno 
de acuerdo a la facilidad para los niños identificarse con el 
personaje. 
- Seleccionada la ronda, se procede a escribir la letra y a 
aprender la música. 
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Se solicita que a quien le agrade equis personaje lo 
practique para luego seleccionar al que se aproxime más al 
personaje que escogió según su expresión oral, gestual y la 
fuerza que le dé a éste. 
Se orienta en la consecución del vestido y accesorios. 
La creación del ambiente se realizará entre todos con el 
aporte de ideas de cada uno. 
Los alumnos que no tienen personajes, junto a la maestra 
cantarán y palmearán. 
Se escoge a un alumno que tenga buen tono de voz para 
que haga la presentación de la ronda ante el jurado, 
maestros y compañeros. 
Recibir el fallo de/jurado con respeto y cordura. 
Logros obtenidos: 
Los estudiantes participaron de la actividad, demostrando 
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interés, alegría, fueron espontáneos de escoger cada uno su 
personaje favorito. 
Dificultades: 
Ninguna. 
Conclusiones: 
Es importante realizar actividades fuera de la rutina porque 
ayuda a los estudiantes a relajarse. 
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Al realizar mi proyecto pedagógico formativo, apliqué una serie 
de actividades e instrumentos donde recolecté una serie de 
información muy importante para mi proyecto, 
La encuesta que le apliqué a los docentes, obtuve como 
resultado que no planean las evaluaciones con tiempo, no 
tienen en cuenta los procesos y siempre utilizan las mismas 
formas para evaluar. 
En cuanto a las actividades que realicé con los estudiantes 
puedo afirmar que los resultados fueron satisfactorios, porque 
contestaron las evaluaciones con mucho entusiasmo, noté 
también que asimilaron los conocimientos, conceptualizándolo 
y dando sus propios conceptos dejando de ser memorista. 
Esta experiencia que tuve fue muy importante para mi cambio 
de aptitud en el quehacer docente, sobre todo que aprendí a 
que se deben planear con tiempo las evaluaciones, 
cambiarlas, y que se debe ser en forma continua y permanente 
teniendo en cuenta los procesos. 
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En el segundo semestre me comenzaron a orientar en la 
asignatura de Proyecto pedagógico las expectativas que me 
surgieron fueron varias, por cuanto que nos hablaron de ésta 
como algo novedoso, que estaba implantando la Universidad 
del Magdalena, que era salir de lo tradicional, y lo primero que 
hizo el tutor fue decirnos que debíamos reflexionar sobre el 
quehacer pedagógico, y buscar las deficiencias que tenía, 
aquí me di cuenta de la cantidad de fallas que cometía, pero 
la que más me llamo la atención para trabajar y darle solución 
es la forma como aplicaba las evaluaciones y los resultados 
que obtenía con los estudiantes eran desastrosas, es aquí 
cuando doy comienzo a ese gran reto, pero a medida que fui 
avanzando no sabía la forma de ir estructurando e/ proyecto, 
se hacían las reflexiones pero no le encontraba el sentido de ir 
armándolo porque todo lo que se hacía iba saliendo mal, el 
tutor que teníamos en esa época tampoco encontraba los 
medios de encausamos; las consultas que realizaba en cuanto 
a evaluación me aclaraban una serie de dudas, pero no sabía 
como debía ir aplicándolo en el proyecto y fuera de esto yo no 
le daba el interés que se merecía. 
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Al empezar el quinto semestre nos cambiaron de tutor e inició 
la Licenciada Fanny Romero, se empezó de nuevo, donde me 
hizo mucho hincapié en reflexionar sobre nuestro quehacer y 
leer sobre el tema, nos motivó mucho, le entregamos las 
carpetas para realizar las respectivas correcciones. 
En el sexto semestre la tutora nos volvió a explicar, comencé a 
trabajar nuevamente a documentarme buscando el cambio al 
aplicar las evaluaciones, slendo más creativa, y planeándolas 
con tiempo, en la estructura del proyecto no me salía tan bien 
como quería. 
En el séptimo semestre se entregó la carpeta para que se 
hiciera la última revisión, y la tutora nos dijo que si no se 
terminaba el proyecto, era imposible graduarnos, y fue cuando 
me propuse terminarlo y le hice nuevamente entrega de la 
carpeta de la tutora. 
Al llegar al octavo semestre fue cuando llegó el dolor de 
cabeza, al ver que mi proyecto no estaba terminado por que 
no le había puesto todo mi empeño, a pesar de que la tutora 
me motivaba y me daba sus explicaciones claras, aquí 
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organicé todo lo que tenía, sin embargo, la tutora me hizo 
otras correcciones, realicé los ajustes necesarios y entregué. 
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Mi proyecto pedagógico formativo, al terminarlo no quedará 
aquí estancado, sino que será una proyección donde iré 
buscando mi perfeccionamiento con el pasar de los años, y así 
crear nuevos espacios e Impulsar orientaciones en cuanto al 
proceso de evaluación y manejar un mejor discurso en cuanto 
a ésta. 
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Mi proyecto pedagógico formativo fue una gran experiencia en 
mi quehacer docente porque apliqué una serie de 
evaluaciones donde utilicé diferentes técnicas arrojándome 
resultados positivos, y es de destacar que si se quiere evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes habría que evaluar también las 
situaciones pedagógicas propuestas a los estudiantes y al 
personal docente en una autoevaluación y en una 
heteroevaluación. De igual manera recordar que uno de los 
grandes objetivos de la escuela es desarrollar niños críticos, 
favoreciendo el desarrollo de una autonomía educativa. Unos 
de mis cambios de actitud son que los criterios de evaluación 
tienen que estar en relación con los que estos procesos 
involucran, tales como los aspectos socio-afectivos, 
psicomotores, cognoscitivos y valorativos. 
También fui involucrando a mis compañeros a medida que 
avanzaba en las diferentes actividades, aunque algunos 
compañeros se les hizo difícil para que entendieran el cambio 
que se debía dar en este proceso tan importante como es la 
evaluación; lo más fundamental de realizar en este proyecto 
fue el compromiso que adquirí como profesional y persona. 
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